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1.1 Biografi og forfatterskap 
2 
 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
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1.3 Romanutvalg 
1.4 Sekundærlitteratur 
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1
 Begrepet ble lansert av Jon Helt Haarder i 2010, og betegner en type prosa der forfatteren investerer av sin egen biografi og 
dermed skaper et uklart skille mellom fakta og fiksjon. Poul Behrendt (2006) bruker begrepet «dobbeltkontrakten» om denne 
nye formen for fiksjonskontrakt mellom leser og forfatter. 
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1.5 Resepsjon 
6 
 
2.1 «Es geht um den Realismus» 
                                                        
2
 Asbjørn Aarseth er blant dem som er kritiske til å bruke realismen som betegnelse på en spesiell eller statisk litteraturhistorisk 
periode. I stedet for å oppfatte periodebegrepene som tolkningsrammer eller «dynamiske organer for en historisk forståelse av 
åndslivet i fortid og samtid», har vi en tendens til å se periodene som faktiske tidsavsnitt, mener Aarseth: «[...] tilveksten av ny 
litteratur gjør det nødvendig å strekke anvendeligheten av ærverdige begreper og teorier» (Aarseth 1981: 7). Disse innvendinger 
kommer jeg tilbake til i diskusjonen av formalistenes realismebegrep. 
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2.2 Historiske realismedebatter 
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2.3 Bang vs Brandes – realisme som modernisme eller tradisjon I 
 
Det døde Punkt findes ikke udenfor Hr. Bang, men i Hr. Bang, i Hjærnen paa Hr. Bang. Han har 
et dødt Punkt i sit Hoved, thi han kan ikke tænke – Han har ingen Sans for Filosofi, ingen Evne 
til begrebsmæssig Tænkning – Hans Forstand er middelgod Fruentimmerforstand (Brandes 
1883). 
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2.4 Formalismen og strukturalismen – realisme som prosess og virkning 
11 
 
 
Virkemidler som ved sin originalitet innleder en ny kunstretning, vil ved gjentatt bruk miste ka-
rakteren av opprør mot eksisterende konvensjoner […] og det betyr at friskheten og dermed vir-
kelighetsnærheten går tapt […] Realisme består i en konstant fornyelse av virkemidlene, en de-
formering av det til enhver tid dominerende formspråket. (Aarseth 1981: 14) 
12 
 
 
Når en som formalistene fokuserer den litterære kommunikasjonen som effekt av valgte stilmid-
ler, blir studiet av leserens mottakelighet og de faktorer som betinger den av vesentlig interesse. 
Realistisk diktekunst kan sees som en form for anvendt persepsjonspsykologi basert på fortro-
lighet med tidens litterære konvensjoner […] En skildring kan kalles kunstnerisk sannferdig så 
lenge den ikke overskrider rammene for den menneskelige fantasien. Er bildet virkningsfullt, er 
det også realistisk (Aarseth 1981: 14-15)
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2.5 Brecht vs Lukács – realisme som modernisme eller tradisjon II 
                                                        
3
 Aarseths diskusjon av realismebegrepet behandles nærmere i Einar Jordheim Bovims hovedoppgave «IKKJE TENKE PÅ DET 
ANDRE NO»: MIMESIS ELLER «DET ANDRE» I DE TRE SISTE EPISKE VERKENE TIL TARJEI VESAAS (Universitetet i Bergen, 2004) 
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14 
 
 
[I] og med at litteraturen erkender væsentlige sider af samfundet og ikke nøjes med det, men 
også fremstiller dem som væsentlige, så kan litteraturen ikke undgå at tage stilling til samfund-
sudviklingen. Erkendelse og stilingtagen [sic] er med andre ord uløseligt forbundet i litteraturen 
(Andersen 1973: 25-26) 
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2.6 Oppsummering 
  
17 
 
Det skal være så tilforlatelig nakent at den som leser det  
tror at jeg som har skrivi det faktisk har opplevd det. 
– Per Petterson (Pihlstrøm 2000: 25) 
3.1 Lesning 
3.1.1 Komposisjon 
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3.1.2 Fortelleren som forfatter 
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3.1.3 Tematikk 
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3.1.4 Transtekstualitet, intertekstualitet og biografi 
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4
 Astrid Hjertenæs Andersens' dikt «Hestene står i regnet» er fra diktsamlinga DE UNGE SØYLENE, utgitt i 1948. Er det et sam-
mentreff at dette er året for et av fortellenivåene i UT OG STJÆLE HESTER? 
24 
 
3.1.5 Realisme 
25 
 
3.2 Resepsjon og realisme 
26 
 
3.2.1 Mellom – forfatterskap, roman og intertekst 
 
Å fortelle fra sitt eget liv kan i og for seg være en fin sport, men det er en muntlig fremstilling. 
Når du skriver, krever det en helt annen form for konsentrasjon. Jeg tror det er det som er kunst: 
den sublimeringen, konsentrasjonen av følelser kunstverket krever, den får du ikke ved å vase 
rundt i ditt eget liv (Straume, 2000). 
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3.2.2 Utover – fra det private til det allment gjenkjennelige 
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5
 I en ellers rosende anmeldelse er Stemland i en passus noe uheldig med det som nok var ment å være en positiv beskrivelse, 
men som det er vanskelig å se ekslusiviteten i: «Petterson er en av våre få gjenblevne sosial-realistiske forfattere, og han er 
utvilsomt blant de beste» (Stemland 2000). 
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3.2.3 Innover – detaljer, hverdag og tomrom 
 
Jeg åpner kjøleskapet. Der er det ikke mye igjen, og det som er der tar jeg i et papirhåndkle og 
kaster, og jeg heller den siste melka i vasken. Så henter jeg ei bøtte, spruter i zalo først og fyller 
med varmt vann, finner en rein klut i skapet i gangen, og så vasker jeg kjøleskapet og tørker det 
grundig. Etter det går jeg løs på oppvasken som har est utover benken i lang tid mens jeg trip-
per og kjenner hvor sulten jeg er. Jeg vasker benken og kjøkkenbordet og pusser messingskåla, 
og alle skapdørene vasker jeg og veggen bak oppvaskkummen og toppen og sidene av komfy-
ren der jeg kommer til, og jeg står litt og ser og er ikke helt fornøyd, og så fyller jeg enda ei bøtte 
og vasker golvet (89). 
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rom inn i brystet der det før har vært trangt i lang, lang tid, til stillheten inni meg tilsvarer stillhe-
ten jeg hører omkring [...]. [Himmelen] dreier sakte rundt, hele verden dreier sakte rundt og er et 
stort, tomt rom. Stillheten er overalt, og det er ingenting mellom meg og stjernene, og når jeg 
prøver å tenke på noe, tenker jeg ingenting (68-69). 
                                                        
6
 Petterson henviser i Information-intervjuet til et «slags manifest» han har laget sammen med «nogle forfattervenner» (Syberg 
2008). Det har ikke lykkes meg å komme til bunns i hva dette manifestet for øvrig inneholder og innebærer, ei heller hvem de 
nevnte forfattervennene er. 
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3.2.4 Nedenfra – realisme som politikk og språk 
 
Den norske arbeiderklassen blei borte, den havna i skyggen bak de heroiske bonde- og arbei-
derrevolusjonene ute i verden [...]. Uten å gjøre det til noe hovedpoeng i boka, så prøver jeg å 
peke på noe som har med denne klassereisa å gjøre. Det er også en del av oppgjøret som føl-
ger i kjølvannet, i den eksistensen som oppstår etter sånne svære hendinger i livet (Fjermeros 
2000). 
                                                        
7
 Jf. Jahn Thon (1992) i anmeldelsen av DET ER GREIT FOR MEG i Klassekampen. Thon mener Audun Slettens store angst er 
ensomheten i et samfunn preget av kollektivistiske krav, særlig i skolen. Redningen er «skolekutt og et nytt liv på Trykkeriet 
[som] viser Audun at fellesskap kan være noe annet enn et klebrig sosialt fluepapir [...]. Fellesskapet bak maskinene er sam-
mensatt av særlinger og sterke enkeltindivider, intet utviska kollektiv». 
8
 Jf. Iver Tore Svenning (1987) i anmeldelsen av ASKE I MUNNEN, SAND I SKOA i Aftenposten, om enn med forbehold. Svenning, 
på det tidspunktet formann i Riksmålsforbundet, framhever den naturlige sosiolektens kunstneriske betydning i novellesamlinga; 
den brukes ikke politisk, mener han: «En mulig politisk hensikt vil derfor ikke virke som et påtrengende fremmedlegeme, men 
som vibrasjoner i et lesersinn». 
9
 Jf. Jørgen Sejersted (1998) i hans psykologiske lesning av forfatterskapet i Vagant. Sejersted kaller de eventuelle ideologiske 
trekk ved Pettersons romaner for «mimring fra en tapt verden»; det mangler den moralisme, indignasjon, analytiske refleksjon 
og de visjoner som kjennetegner politisk litteratur, mener han (Sejersted 1998: 94). 
10
 De ikke er gjenstand for granskning i denne oppgaven, men både EKKOLAND eller DET ER GREIT FOR MEG, utgitt i henholdsvis 
1989 og 1992, er tydelige individualistiske romaner; det vil si, Pettersons ønske om å skrive «ei litt vill, litt anarkistisk bok fra 
arbeiderklassen» kan nok bare delvis tjene som beskrivelse, og da kun om sistnevnte roman. 
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Typen, legemliggjøringen av den kollektive erfaringen, ville være best egnet til å forene det indi-
viduelle og allmenne, slik at fiksjonsteksten kunne knyttes til de aktuelle samfunnsforholdene 
den skulle formidle. Vektleggingen av romankarakteren som type har vist seg være spesielt 
holdbar i periodene der den realistiske litteraturen mest aktivt satte seg inn i samfunnsdebatten 
ved å formulere aktuelle problemstillinger» (Poll 2009: 41). 
                                                        
11
 I sin masteroppgave I ARBEIDETS VERDEN (2006) diskuterer Øyvind Egeland begrepene «arbeiderlitteratur» og «politisk littera-
tur», slik disse blir brukt i Petterson-resepsjonen hos Sejersted (1998) og Thon (1992). Egeland forstår Thon dit hen at han ser 
det som et mål for Petterson å bryte med de gamle rammene for arbeiderlitteraturen, mens Sejersted tvert imot søker seg tilba-
ke nettopp til den gamle arbeiderlitteraturen (Egeland 2006: 15). 
39 
 
                                                        
12
 Eksempler finnes også i I KJØLVANNET, men her er det ikke gjennomført: Arvid leser åpningssetningene fra sitt nye romanpro-
sjekt, og kommenterer: «Har jeg skrevet det». (25); Broren leter etter en whiskyflaske på hytta: «Hvor faen har han gjemt spri-
ten» (31). 
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konsekvensen av at ingen faktisk ser noe som er vakkert, de ser noe, noe som gjør inntrykk på 
dem, som gjør dem oppstemt, som setter følelsene i sving, og da kan en prøve å beskrive det 
så presist og konkret som mulig sånn at leseren forhåpentligvis også blir oppstemt, fordi hun 
gjenkjenner det beskrevne som, ja, nettopp; vakkert (2001: 42). 
42 
 
3.2.5 Gjennom – symbolikk og tematikk i fortelleprosjektet 
                                                        
13
 Aftenpostens anmelder Tone Solberg kaller I KJØLVANNET «en medrivende og høyst egenartet form for kriseterapi», historien 
er en «reise til nattens ende» (Solberg 2000). 
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44 
 
 
These acts provide physical cathexis for psychological pain, allowing his characters to organize 
and reorder a life dislocated by death. By forcing us to follow along so closely with the visceral 
world of his protagonists, Petterson gives us a primer on how to cope with seemingly unfathom-
able emotional pain. 
                                                        
14
 Foley-Mendelssohns anmeldelse i litteraturmagasinet n+1 bærer for øvrig tittelen «Soul on Ice». Dette er kanskje et nikk i 
retning Black Panther-profil og forfatter Eldridge Cleaver, hvis essaysamling fra 1968 med samme navn nevnes i DET ER GREIT 
FOR MEG, og da som en av flere litterære inspirasjonskilder for de unge og håpefulle Audun og Arvid. 
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Vi er blevne forfærdede over at læse Ord som ‘Symbol paa Samfundets Uret’ eller som: En 
‘ædel ung Pige repræsenterer Retsfølelsen og Barmhjertigheden’. Vi indsaa, at vi stod overfor 
noget, som ikke mere tilhørte os, og vi begyndte at spørge os selv: Hvad er det vi ikke forstaar? 
Hvor ligger det ‘døde Punkt’ mellem vor Lærer og os? 
3.2.6 Oppsummering – vurdering av resepsjonen 
47 
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Det er dette jeg liker, tenker jeg, bare å kjøre her, og det begynner å snø, først noen små fjon, 
og så plutselig digre filler som klistrer mot ruta, og jeg lar vindusviskerne gå. Den ene lager en 
skrapende lyd hver gang den slår til venstre, men det gjør ingenting. Jeg skrur dem opp til full 
fart og stikker hånda under jakka og skjorta og inn på bare brystet og kjenner at takta stemmer 
med hjertet mitt (92). 
 
49 
 
Det var som om et teppe hadde senka seg og skjulte alt jeg noen gang hadde visst om. Det var 
som å begynne livet på nytt. Fargene var annerledes, luktene annerledes, følelsen ting ga meg 
djupt inni meg sjøl var annerledes. Ikke bare forskjellen mellom varme og kulde, lys og mørke, 
lilla og grått, men en forskjell i måten jeg var redd på og i måten jeg var glad (229/232). 
4.1 Lesning 
4.1.1 Komposisjon 
                                                        
15
 Antall oversettelser per 1.4.2014 er 49, ifølge Oktober forlags markedssjef Silje Tretvoll (e-post 9.4. 2014). En oversikt finnes 
på denne nettsida: http://aschehougagency.no/Authors/Oktober/Petterson-Per 
 
50 
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4.1.2 Forteller og fortelling 
52 
 
 
De dagene var de siste dagene. Når jeg sitter her nå [...] og jeg ser meg tilbake, har hver eneste 
bevegelse gjennom landskapet den gangen tatt farge av det som kom etter og kan ikke skilles 
ifra det. Og når noen sier at fortida er et fremmed land; at de gjør ting annerledes der, så har vel 
jeg også følt det på den måten det meste av livet fordi jeg har vært nødt, men det gjør jeg ikke 
lenger. Om jeg bare konsentrerer meg, kan jeg gå inn på hukommelsens lager og finne den rik-
tige hylla med den riktige filmen og forsvinne i den og kjenne i kroppen min ennå det rittet gjen-
nom skogen med faren min (220-221). 
René Magritte: La reproduction 
interdite (1937) 
53 
 
 
Noe i meg forandrer seg, jeg forandrer meg, fra en jeg kjente godt og stolte blindt på, kalt gutten 
med gullbuksene av dem som var glad i ham, som hver gang han stakk hånda i lomma kom opp 
54 
 
med skinnende mynter i rikelige mengder, til en jeg kjenner mye dårligere og ikke veit hva han 
har av rask i lommene, og jeg lurer på hvor lenge forandringa har vært på vei. I tre år kanskje 
(158-159). 
 
 
4.1.3 Tematikk 
 
Ute har den blå timen begynt. Alt rykker nærmere; uthuset, skogkanten, sjøen over trærne, det 
er som om den farga lufta binder verden sammen og ingenting fins der ute bare én og én. [...] 
For øyeblikket gir den blå verden en trøst jeg ikke veit om jeg vil ha, og ikke trenger, og tar imot 
likevel (97). 
55 
 
 
Det var en merkelig følelse å stå ute i natta aleine, nesten som lys eller lyd gjennom kroppen, 
som mjuk måne eller lyder av bjeller [...] Alt annet omkring var så stort og så stille, men jeg kjen-
te meg ikke fortapt, jeg kjente meg utpekt. Jeg var helt rolig nå, jeg var sentrum der jeg stod. 
Det var elva som gjorde det, ingen tvil (106). 
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 Jf. Frode Helmich Pedersens Edda-artikkel om resepsjonen av Pettersons forfatterskap, der han blant annet gir et overblikk 
av symbolske lesninger og dyremotiv (Pedersen 2010: 147). 
57 
 
 
Jeg lukker øynene hver gang jeg skal gjøre noe praktisk [...], og da forestiller jeg meg hvordan 
faren min ville gjort det, eller hvordan han faktisk gjorde det som jeg har sett, og så hermer jeg 
det til jeg kommer inn i den riktige rytmen, og oppgaven åpner seg og blir synlig, og sånn har 
jeg gjort det så lenge jeg kan huske (75). 
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4.1.4 Trans-, inter- og metatekstualitet 
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[...] hele tida i den unge Rimbauds kjølvann som reiste her nesten sytti år før for å bli en annen 
enn den han var og legge alt bak seg som en ørkendykker på vei mot glemselen og seinere dø-
den, og det veit jeg, for jeg har lest om det i ei bok. Men Lars veit det ikke der han sitter med at-
laset foran seg på kjøkkenbordet i huset ved elva, og Jon veit det ikke (167). 
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Det var som om et teppe hadde senka seg og skjulte alt jeg noen gang hadde visst om. Det var 
som å begynne livet på nytt. Fargene var annerledes, luktene annerledes, følelsen ting ga meg 
djupt inni meg sjøl var annerledes. Ikke bare forskjellen mellom varme og kulde, lys og 
mørke, lilla og grått, men en forskjell i måten jeg var redd på og i måten jeg var glad (229). 
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4.1.5 Realisme 
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4.2 Resepsjon og realisme 
                                                        
17
 De tre er Øyvind Egeland (2006), som gir en stilistisk-tematisk lesning med fokus på distinksjonen mellom arbeid og fest/lek; 
Elin Hagen (2009) foretar en komparativ undersøkelse av resepsjonen; Marianne Tønnessen (2012) sammenligner MØTE VED 
MILEPÆLEN og UT OG STJÆLE HESTER i en psykoanalytisk lesning av romanene. I tillegg behandler to oppgaver hele forfatterska-
pet: Guro Bø (2002) korte hovedoppgave sammenligner forfatterskapene til Petterson og John Fante, mens Heidi Heier (2011) i 
sin masteroppgave drøfter produksjonen i et performativt biografisk perspektiv. 
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4.2.1 Fra det ytre til det indre – fortelleren og komposisjonen 
66 
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 Jf. eksempelvis følgende anmeldelser: Steinar Sivertsen (2003) i Stavanger Aftenblad: «Formelt dreier det seg om en jeg-
fortelling som systematisk veksler mellom to ulike tidsplan»; Anne Schäffer (2003) i Bergens Tidende: «Forfatter veksler frem og 
tilbake mellom [de ulike tidsplan] på en uanstrengt måte». 
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4.2.2 Fra det indre til det ytre – trans-, inter- og metatekst 
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 Paul Binding uttaler for øvrig i samme artikkel at det klasseløse samfunnet i UT OG STJÆLE HESTER virker «mer gjenkjennelig 
for amerikanere enn briter» (Berg 2007). Spriket mellom resepsjonens representanter vedrørende årsakene til Pettersons popu-
laritet innen ulike kulturer, synes altså å være totalt. 
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 Disse anmeldelser diskuteres nærmere i Elin Hagens (2006) masteroppgave om resepsjonen av UT OG STJÆLE HESTER. 
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4.2.3 Estetisert uvesentlighet – hverdagsrealismen i ord, handling og sansning 
 
Man fristes til å påstå, at Per Petterson lader sproget gøre arbejdet. Men så enkelt er det ikke. 
[Han] arbejder så pedantisk omhyggeligt med sit sprog, at det svære virker let. Petterson 
beskriver så fuldkomment, at man ser landskapet, føler vinden, lugter jorden, og han gør det så 
udemonstrativt, at man føler, at man selv har plads i fortællingen (Damgaard 2004). 
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Det er sprogtonen, der er magien hos Petterson. En fortrolig, tøvende tone, hentet fra jorden 
med egne hænder, fanget ind og holdt fast under åben himmel med to tynde tråde. Neddæmpet 
og usentimental og dog mættet med følelsesmæssige tydninger og nervespidse sansninger. Og 
som læsere føres vi gennem sprogets vindkorridorer ikke bare ud i naturen, vi går i ét med 
landskabet, det indre som det ydre. 
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Tidlig november. Klokka er ni. Kjøttmeisene smeller mot vinduet. Noen ganger flyr de svimle av 
gårde etter sammenstøtet, andre ganger faller de og blir liggende i nysnøen og kave før de 
kommer seg på vingene igjen. Jeg veit ikke hva jeg har som de vil ha. Jeg ser ut av vinduet mot 
skogen. Det er et rødt lys over trærne mot sjøen. Det begynner å blåse. Jeg ser vindens form i 
vannet (9). 
 
4.2.4 I ditt ansikts sved – smerte, svik og arbeid 
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4.2.5 Treenigheten – faderen, sønnen og den hellige naturen 
 
Det går ikke lenger å skrive «himmelen gråter og tåka ligger som et sørgeslør». Man kan ikke 
besjele naturen. Det er naturen som slår inn i oss. Men hva skriver man? Naturen må beskrives 
så presist som mulig. Gyllenheten i barken, måten en stein står på og hvordan solen treffer den 
(Petterson i Østli 2003). 
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4.2.6 Resepsjonen lest gjennom Bang og Brecht 
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4.2.7 Oppsummering – vurdering av resepsjonen 
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Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover 
glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den 
gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop 
fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds. 
– Søren Kierkegaard (1843/1997: 167) 
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21
 «Jeg skriver blå bøker. Men det er en bra blues. Positiv. Jeg synes selv jeg skriver morsomme ting også. Livet er veldig mor-
somt!» (Haga 2003) 
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Most of Trond’s current life borders on or is mundane. But that is part of everyone’s story, how 
both personally momentous events and seemingly insignificant decisions put us on the path of 
our lives and off other paths that would have kept us from being where and who we are today. 
[...] Like much excellent writing, this is universal fiction (Tim, A Progressive on the Prairie 2008). 
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